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Laure Schnapper, professeur agrégée
 
Musique et vie musicale à Paris au XIXe siècle
1 PARALLÈLEMENT au  séminaire  collectif  « Musique  et  sciences  sociales »,  nous  avons
poursuivi la réflexion engagée les années précédentes sur la musique et la vie musicale
dans la première moitié du XIXe siècle, à partir du piano et de son répertoire. Nous nous
sommes concentré cette année sur deux grands thèmes.
2 Nous avons d’abord recherché l’origine de l’école française de piano de la première
moitié du XIXe, chez les compositeurs contemporains de Beethoven, la plupart d’entre
eux ayant eu des élèves passés par Paris ou ayant eux-mêmes séjourné dans la capitale,
tels que Dussek, Hummel, Clementi ou Steibelt. L’influence des musiciens germaniques
a  été  en  effet  déterminante  dans  les  premières  décennies  du  siècle,  comme j’ai  eu
l’occasion de le montrer en octobre à Bratislava lors du colloque « Transferts politiques
et culturels entre la France, l’Allemagne et l’Europe centrale (1840-1948) ».
3 Par ailleurs, dans la poursuite de l’étude du rapport entre le répertoire de piano et celui
du théâtre  lyrique,  nous  avons  commencé à  nous  pencher  sur  le  genre  de  l’opéra-
comique autour des années 1830, en particulier sur les deux auteurs les plus prolifiques
Adolphe  Adam et  Daniel-Fr.  Auber.  Ces  deux  compositeurs,  aujourd’hui  à  peu  près
oubliés et jamais représentés, ont eu un succès retentissant à leur époque et c’est dans
les airs de ces œuvres lyriques à succès qu’ont puisé les pianistes compositeurs qui
s’adressaient à un public de pianistes amateurs.
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